























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































ル） － (これがおすすめ! 学年・分野別 アクティブ・
ラーニング授業モデル）」明治図書出版編『社会科教育』
12月号，明治図書出版，2015，pp.54-56.
7)　芦部信喜著，高橋和之補訂『憲法』第五版，岩波書店，
2011.
8)　「静的な価値認識」「動的な価値認識」については，多
田昌司「小学校社会科異文化学習の授業開発‐第６学年
小単元『外国人と共に働くために～働き方のルールをつ
くろう～』の場合‐」鳴門社会科教育学会『社会認識教
育学研究』第28号，2013，pp.41-50.を参照されたい。
9)　文部科学省『小学校学習指導要領解説 社会編』，東洋
館出版社，2008，p109.
10）橋本康弘「社会科における社会参加」社会認識教育学
会編『新社会科教育学ハンドブック』，明治図書，2012，
pp.195-203.
11）６学年社会科政治学習以外での授業の試案は，桑原 敏
典他「小中高一貫有権者教育プログラム開発の方法 ―
「選挙」をテーマとする小学校社会科の単元の開発を通
して―」岡山大学教師教育開発センター『岡山大学教師
教育開発センター紀要』５号，2015，pp.93-100.等が挙
げられる。
12）模擬選挙と授業を構想する参考として，早稲田大学マ
ニフェスト研究所シティズンシップ推進部会編『実践　
学校模擬選挙マニュアル』，ぎょうせい，2016.等がある。
13）本授業は第27回社会系教科教育学会・第32回鳴門社会
科教育学会合同研究大会（2015年）で報告した。多田昌
司「小学校社会科政治学習の授業改善‐第６学年小単元
『１学期の歴史人物のNo.1を決めよう」の場合‐』」，発
表資料，2015.
【資料】
　第５学年実践における政党（選挙公報）の一部，第６学
年実践における候補者ポスターの一部
